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Sabahattin 
Kudret öldü
► Geçen yıl felç olarak bitkisel yaşama giren 
73 yaşındaki şair ve yazar Sabahattin K udret 
Aksal, dün sabah vefat etti.
Kültür Servisi - Şair, öykü 
ve oyun yazarı Sabahattin 
Kudret Aksal (73), dün saba­
ha karşı yaşamını yitirdi. Ge­
çen yıl geçirdiği kalp krizin­
den sonra, beyin damarları­
nın tıkanması sonucunda felç 
olan Aksal, uzun süredir bit­
kisel yaşamdaydı.
Sabahattin Kudret Aksal’ın cenazesi yann 
Erenköy Galippaşa Camisi’nde kılınacak öğle 
namazından sonra, Karacaahmet Mezarlığı­
nda toprağa verilecek. 1920 yılında İstanbul'da 
doğan Sabahattin Kudret Aksal, yükseköğre­
nimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Felsefe Bölümü’nde tamamladıktan sonra öğ­
retmenlik, memurluk ve müfettişlik gibi işler 
yaptı. 1961 yılında İstanbul Belediyesi Şehir Ti­
yatroları Müdürlüğü de yapan Aksal’ın ilk şiir­
leri, 1938 yılından itibaren ‘Varlık’, ‘İnsan’ ve 
‘Oluş’ dergilerinde yayımlandı. Şiirlerinde Yeni i 
Edebiyat hareketi içinde günlük yaşam izlenim- : 
lerini yansıtan ve küçük aynntalara önem veren 
Sabahattin Kudret Aksal, 1944 yayımlanan 
“Şarkılı Kahve” kitabından sonra 1953’teki
Sabahattin Kudret öldü
■  Baştarafi 1. Sayfada
“Gün Işığı” ve 1958 tarihli 
“Duru Gök” kitaplannda daha 
da yalın bir üslup kullanarak 
Orhan Veli’ye yakınlaştı. Son­
raki kitaplannda yalın anlatı­
mını terk etmeden dilde derin­
likler aramaya girişen şair, 
Garip akımından uzaklaşarak 
İkinci Yeni’yi benimsediği yıl­
larda ise insan-doğa ilişkisini 
felsefi boyutta irdeledi.
Öykü ve oyunlarında kent in­
sanın sosyal ilişkilerini ve çatış- 
malannı ele alan Sabahattin 
Kudret Aksal, 1954’te yayımla­
nan “Gazoz Ağacı” kitabıyla 
Sait Faik Öykü Ödülü’nü Hal­
dun Taner ile paylaştı. Aksal, 
1957’de “Yaralı Hayvan” ile 
Türk Dil Kurumu Şiir Ödülü’­
nü, 1965’te “Kahvede Şenlik 
Var” adlı oyunuyla Ankara Sa-
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■  Baştarafi 1. Sayfada 
siyasal bir anlam çıkarmak 
yanlış olur. Aksal, politikaya 
hep uzak kaldı; ama, dünya 
görüşü, felsefi yaklaşımı, İn­
sana bakışı “Aydınlanma 
Devrimi"nln evrensel boyut­
larında anlamını buluyordu. 
Sabahattin Kudret, 20’nci 
yüzyıl boyunca Anadolu’da 
uygarlığın yükselmesini sağ­
layan sanatçılarımız arasın­
da seçkin bir yere sahiptir. 
Duru Türkçesi, sade biçemi, 
yalın anlatımı, gerçekle yanıl­
sama arasındaki bağıntıda 
sürekli gerçekliği yakalaya­
bilme yetisi, şaire, gösteriş­
siz, ama soylu sanatının veri­
lerini bağışlamıştı. Türkçenin 
mimarları arasında özgün bir 
yeri vardı.
1923 devriminin değeri bi­
zim düşüncemize göre 21 'nci 
yüzyılda daha belirgin biçim­
de ortaya çıkacaktır. Türkiye, 
Tanzimat’tan beri, yaşadığı 
çağı yakalama çabasına gir­
mişti. Toplum ancak 20’nci 
yüzyılda Aydınlanma’nın ya­
rattığı uygarlık bilincine vara- 
bilmiştir. Bu bilincin sanattaki 
yaratıcıları olmasaydı, Türki­
ye bugün bulunduğu yerden 
çok geride sayılacaktı.
Cumhuriyet devriminin şai­
ri ve yazarı Sabahattin Kud­
ret Aksal’ın ölümü büyük bir 
kayıptır; ama geriye bıraktığı 
yapıtları, bu ölümün acısını 
hafifletebilecek bütün değer­
leri içeriyor.
★ ★ ★
natsevenler Derneği’nin en iyi 
oyun yazarı ödülünü, “Şiirler” 
kitabıyla Yeditepe Şiir Ödülü’­
nü ve 1985 yılında da “Vav’lar” 
adlı öyküsüyle ENKA Öykü 
Ödülü’nü kazandı. Edebiyatın 
hemen her dalında ürün veren 
Sabahattin Kudret Aksal’in çe­
virileri ve çeşitli dergilerde ya­
yımlanan sanat yazılan da 
bulunuyordu.
Sabahattin Kudret Aksal’ın 
yakın arkadaşlanndan gazete­
miz yazan Sami Karaören, şairi 
şöyle anlatıyor: “Çok iyi bir şa­
ir, çok iyi bir öykücü ve oyun 
yazan, söyleyecek sözü olan bir 
denemeciydi Sabahattin Kud­
ret Aksal. Kısaca çok yönlü, 
üstün nitelikli bir sanatçıydı. 
Üzerinde durduğu konular 
günlerce iç dünyasında yoğu­
rup çözümlere ulaştırdığı dü­
şünceler olurdu daima. Onunla 
söyleşmek, dostluk etmek, tadı­
na doyulmaz bir tat olurdu. 
Felsefeci yanıyla aklın ve man­
tığın bilinciyle yaklaşırdı konu­
larına. Duygulu, duyarlı bir şair 
olmasına engel değildi akılcılı­
ğı. Değerli bir aydın sanatçımı­
zı, yakın bir dostumu yitirmek­
ten üzgünüm. Eşi Münire 
Hanim ve yakınlarının acısını 
paylaşırım.”
Çarşamba günü aat 11,00’de 
Kadıköy’deki konservatuvann 
önünde Sabahattin Kudret Ak­
sal için tören yapılacak. Daha 
sonra cenaze Erenköy’deki Ga- 
lippaşa Camisi’ne ulaştırılacak.
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Beyoğlu
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Rez: 293 12 99
Telekartımı, Koç yolcu 
indirim kartımı kaybettim. 
Hükümsüzdür.
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